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Fujian province is short of energy, now energy problem became a vital obstacle 
in the way of Fujian development. The rising of the oil price and the lack of the 
energy in the world and China influent the process of Fujian province energy affair 
deeply. After a long period from today, the government of China will push the policy 
about natural gas replacing the oil and coal step by step, at the same time ,”the gas 
from west area  gas to east area” project and importing LNG from abroad are in 
processing. It will help China form a new and steady energy structure.  The central 
government policy affords the possibility and reliability for the utility and 
development of LNG in Fujian province. As the second LNG project after Guangdong 
LNG project in China, Fujian province has got the cheapest LNG price in Asia area. 
These LNG will balance the energy need in Fujian province. According to the 
situation and developing object of Fujian province, the earnest research on the 
strategy of liquefied natural gas marketing development in Fujian province and 
utilizing the LNG enery fully became the most importment task for Fujian province . 
The text will try to have a research and analysis from the angle of China energy policy 
and the developing direction, the character of international LNG project, the situation 
of the natural gas and the replacing energy, marketing basis in Fujian province and the 
need of the development, the LNG competition ability among the Fujian energy 
market and so on ,then it will discuss the problems on the gas power utilizing and the 
use of the LNG in the local cities. At last ,the text will conclude the strategy of 
liquefied natural gas marketing development in Fujian province. Through the 
government policy pushing and marketing development methods to improve the market 
of the natural gas in Fujian Province. In the end, It will form the network all around the 
province to supply natural gas, and it will contribute to Fujian Province to improve the 
structure of the energy and environment protecting. 
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中国海洋石油总公司（中海油）成立于 1982 年 2 月 15 日，总部设在北京，
是从事国内海洋石油和天然气资源开发的国家石油公司。按照 2001 年 10 月国务
院颁布《中华人民共和国对外合作开采海洋石油资源条例》，该公司享有在中国
海域对外合作开采海洋石油、天然气资源业务的专营权。截至 2003 年 12 月，该
公司总资产（合并后）为 1200 亿元人民币，净利润达 73 亿人民币。公司目前雇
员约 2.1 万人。  
    中国海洋石油总公司是在纽约和香港上市的中海油有限公司的母公司，后者的股本融资
达 18.89 亿美元，并在 2001 年 2 月通过首次公众发售进入国际资本市场。中海油有限公司
是目前世界上 大的石油天然气公司之一，公司得到了较高的资信评级，美国标准普尔对其
的评级是 BBB，穆迪对其的评级是 Baa1。  
2002年中国海洋石油有限公司投资5.91亿美元成功收购了REPSOL-YPE在印
度尼西亚的5项上游资产，成为印度尼西亚海上 大的石油生产商。同时，公司
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量为 11 亿当量吨，原煤产量 10.45 亿吨，电力装机 2.98 亿千瓦，原油产量 1.6
亿吨，天然气产量 2020 万吨（折合 252 亿立方米）
①
在能源生产结构中，煤为
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重约为 6%，需求量将达到 950 亿立方米。2020 年需求量将达到 1590 亿立方米，
约占整个能源构成的 9%。2020 年，发电、城市燃气、化工、工业等其它用户将
构成天然气的主要消费体。但国内油气生产供不应求。到 2010 年我国将进口原















9%以上（比全国高 1-2 个百分点）。届时，全省国内生产总值达到 10000 亿元，
人均国内生产总值达到 28000 元。为到 2010 年人均国内生产总值比 2000 年翻一
番奠定坚实基础。 
福建省 2002 年一次能源消费达 3489 万吨标煤，其中煤占 50%以上，而福建
省能源资源贫乏，2002 年能源自给率只有 55%， 
                                                                                                                                                               
 
② 《BP 能源统计年鉴 2001》 
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据有关部门测算，到 2010 年中国优质能源缺口将超过一亿吨标煤，绝大部









间全社会用电量年平均增长 8%，2002 年全社会用电量比上年增长 13.1%，2003
年 1 至 5 月，发电量与上年同期相比，增长 19.6%。预计全省 2005 年和 2010 年
全社会用电量分别为 650～668 和 950～1022 亿 kWh，全社会用电 大负荷分别
为 10700～11000 和 15900～17200MW。2005 年底全省发电装机容量为 14742MW/
（其中水电 6948MW，火电 7794MW）预计至 2010 年需新增装机容量水电 1486MW
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